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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT (a)
mukaSurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.




1. Tuliskan nota ringkas mengenai
(a) Nilai sigma
(b) Teori PeresaPan
(c) enal-ogi di antara pemindahan jisim dan pemindahan
haba
(d) Garis operasi untuk penyerapan
(100 markah)
2. Data untuk penyulingan suatu campuran binari adalah
seperti berikut:
xd = 0.92, xw = 0'LL, xf = 0'55 I ot = 3'5
Nigbah: garis operasi bawah (g.o.b. ) : garis operasi
atas (g.o.a.) ialah 3 : 1.
Nisbah: silangan g.o.a' dengan paksi y : silangan
g.o.b' dengan Paksi Y ialah 3 : -1'
Cari a) persamaan unt.uk g.o. a.





Bincangkan kaedah Kremser, Souders dan Brown'
(50 markah)
(b) Buktikan bahawa dalam kajian penyulingan, nil-ai q
diberi oleh





kadar kej atuhan dalam
(25 markah)
(b) sesuatu bahan dikeringkan dari 0.45 sehingga 0.05
lb lembapan/Ib pepejal kering dalam masa P minit.
ujian di atas L Ib sampel bahan kering tersebut






















(b) Kaed.ah kemeruapan relatif apabila diguna pada suatu
sistem binari telah memberikan:
x = 0.28 0.39
Y = 0.49 ?
Apakah nifai y Yang kedua itu?
(50 markah)
Terbitkan persamaan untuk penurasan pada tekanan
malar di mana rintangan kain diambilkira.
(30 markah)
Satu mangkuk pengempar yang bergarispusat 10 in
memutar pada 4l-OO rpm. Mangkuk itu mengandungi
selapisan klorobenzena tebalnya 2 -L in ' .lika
ketumpatan klorobenzena ialah L1O5 kg/m3 dan
tekanan di permukaan cecair ialah atmosfera, apakah
tekanan t.oIok didesakkan di dinding mangkuk
pengempar itua
(70 markah)
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